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1 Ce volume constitue à la fois les actes d’un colloque (9/3/2001 à Lyon) et les Mélanges
offerts  en  l’honneur  de  Roger  Deladrière,  spécialiste  réputé  du  soufisme  classique.
Plusieurs articles intéressent le domaine iranien.  La présentation érudite et  claire de
l’imamologie chiite par M. A. Amir-Moezzi (« Note à propos de la walāya imamite ») en est
un. Le pénétrant exposé de G. Gobillot sur « Le langage, science des saints, selon al-Hakīm
al-Tirmidhī » doit également être mentionné. Dans « Expérience et doctrine de l’amour
chez  Ibn  ⁽Arabī »,  C. Addas  fait  justice  de  l’idée  superficielle  d’Ibn  ⁽Arabī  comme
doctrinaire abstrait et froid, inaccessible à l’amour ⁽išq, tout en précisant les dimensions
métaphysiques de cet amour. M. Chodkiewicz offre un exposé concis mais précis de la
doctrine de ⁽Abd al-Karīm Jīlī, au regard de celle d’Ibn ⁽Arabī. J.-J. Thibon rend compte de
trois traités de guidance spirituelle de Sulamī, qui confirment cet aspect de ‘pédagogue
des âmes’ rendant cet auteur si attachant. Enfin, soulignons la riche étude de P. Ballanfat
« La prophétologie dans le ‘Ayn al-Hayât, tafsîr attribué à Najm al-dîn Kubrâ » (193 p.) qui
fait progresser considérablement notre connaissance de ce grand commentaire encore
inédit :  sur  la  question  de  son  attribution,  et  sur  les  procédés  d’exégèse  tendant  à
rapporter les  figures prophétiques évoquées dans le Coran à la  doctrine soufie de la
sainteté.
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